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O livro ora publicado é produto de encontros e discussões de colaboradores e 
organizadores da I Conferência Ibero-Americana de Comunicação da Informação em Saúde 
(CIACIS), que ocorreu em Brasília-DF no final de 2007, com uma reunião de artigos escritos 
por estes especialistas sobre o tema.
Apresentado como uma estratégia de inclusão de comunidades carentes, bem como a 
emancipação política e crítica dos cidadãos brasileiros no que tange a saúde deles, a 
comunicação e a informação tratadas no livro traçam perfis, apontam situações desfavoráveis, 
relatam experiências bem sucedidas, bem como adentram em possíveis soluções e sugestões 
de como comunicar o tema saúde no Brasil.
São nove artigos de especialistas, sendo treze autores, que nas páginas da obra, versam 
sobre: jornalismo científico, por Ana Paula Ferrari Lemos Barros; gestão em saúde, por 
Antônio Ferreira e João Saraiva; comunicação científica em saúde, por Abel Laerte Packer, 
Adalberto Otranto Tardelli e Regina Célia Figueiredo Castro; educação e tecnologia, por 
Ronaldo Nunes Linhares; informação e saúde suplementar, por Clóvis Ricardo Montenegro 
de Lima; observatório de saúde no legislativo, por Wagner Vasconcelos; Centro de 
Documentação da OPAS, por Fernanda Nahuz; prevenção de saúde por meio da comunicação 
e informação em saúde, por Dione Moura; ações de informação, educação e comunicação em 
saúde, por Clélia Parreira e Maria Fátima Sousa.
Os artigos publicados trazem informações relevantes para a comunicação e informação 
em saúde, sob um prisma crítico que convida o leitor a refletir e pensar além da própria 
ciência, indo aos vários locais onde se comunica, tendo como fio condutor o tema saúde. Em 
grande parte, as informações tratadas na obra, são reflexões manifestas, onde se pode ler e 
averiguar o que se está fazendo sobre o tema da conferência que o inspirou como produto. 
Fomento de vários atores que construíram e constroem um novo paradigma, ao aproximar 
ciências que antes estavam separadas e que não se comunicavam, bem como traz a 
possibilidade de se comunicar com o cidadão comum por meio de várias pesquisas na área de 
comunicação comunitária. Nesse sentido a obra apresenta suma importância para 
pesquisadores e o público em geral.
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